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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.
Surakarta, 13 Maret 2013
4310 090 199
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MOTTO 
 
1. “ Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak 
sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu 
Maha Pengasih, Maha Penyayang.” (Q.S.An-Nahl:7)  
2. Nilai manusia bukan bagaimana ia mati, melainkan bagaimana ia hidup; 
bukan apa yang diperoleh, melainkan apa yang telah diberikan; bukan apa 
pangkatnya, melainkan apa yang telah diperbuat dengan tugas yang 
diberikan tuhan kepadanya (Ministry). 
3. Hanya terdapat dua macam manusia didunia ini, yakni satu orang yang 
bermimpi dan melanjutkan mimpinya, kedua orang yang bermimpi 
kemudian mewujudkan mimpinya. 
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ABSTRAK 
 
KARAKTERISTIK TINDAK TUTUR 
PADA WACANA SLOGAN DI LINGKUNGAN SURAKARTA 
 
Yuti Supraptini, A310090199, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, FKIP, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2013, 73 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk  
tindak tutur pada wacana slogan yang ada di lingkungan Surakarta dan 
mengidentifikasi karakteristik tindak tutur wacana slogan di lingkungan 
Surakarta. Penelitian dianalisis menggunakan metode padan dan agih. Hasil 
penelitian ini Bentuk-bentuk tindak tutur yang dianalisis dalam penelitian ini 
adalah tindak tutur direktif dan tindak tutur representatif. Terdapat 8 modus 
yaitu: perintah 14 tuturan, mengimbau 7 tuturan, mengajak 6 tuturan, permintaan 
4 tuturan, sindiran 2 tuturan, peringantan 2 tuturan, melarang 2 tututran, 
menyarankan 1 tuturan, Adapun tindak tutur representatif tuturan tersebut  
menyatakan 10 tuturan dan memberitahukan 8 tuturan. Karakteristik tindak tutur 
wacana slogan di lingkungan Surakarta terdiri atas tiga karakteristik, yakni 
meliputi (1) Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan 
Surakarta memiliki kecenderungan untuk menyatakan maksud tuturan secara 
langsung. Pada maksud tindak tutur ini di dominasi oleh tindak tutur direktif 
dengan modus mengajak dan memerintah; (2) Karakteristik tindak tutur pada 
wacana slogan cenderung juga disertai dengan penanda kata definisi yakni Kata 
yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, 
proses, atau aktivitas; (3) Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di 
lingkungan Surakarta menunjukan bahwa penutur lebih tinggi status sosialnya 
dari pada mitra tutur, ditinjau dari situasi sosialnya.  
  
Kata kunci: slogan, tindak tutur, karakteristik 
